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Brkata sjenica je malobrojna gnjezdarica u Hrvatskoj. Redovito se gnijezdi 
u dolini Neretve, a zabilježeno je i gniježđenje na šaranskim ribnjacima Grud-
njak, Našice i Donji Miholjac. Ukupna gnijezdeća populacija procijenjena je na 
30 do 60 parova (Tomik 2013). Tijekom istraživanja ptica na ribnjacima Poljana 
2016. godine zamijećena je prisutnost odraslih brkatih sjenica u svibnju na veli-
kim površinama s najgušćom trskom. U lipnju su uočeni mladunci koje je lako 
raspoznati od odraslih jedinki po izrazito tamnim leđima i tamnim pokrovnim 
primarnim perima. Uočena su 1-2 para i jato od 10-ak mladunaca. S obzirom 
da se brkata sjenica gnijezdi u rahlim kolonijama moguće da je broj parova veći 
(Cramp i Simmons 1977). Tijekom istraživanja jesenske selidbe 2015. godine na 
ribnjaku zabilježene su 4 jedinke sredinom studenog, a za vrijeme zimskog pre-
brojavanja ptica u siječnju 2016. zabilježeno je 28 jedinki.  
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SUMMARY 
Bearded Parrotbill was observed in May 2016 on a fishpond Poljana in area with the thick-
est reeds. In June 2016, 1-2 pairs were observed with at least 10 hatchlings. This species 
nests in loose colonies so it is possible that the number of pairs is higher. It was also ob-
served during autumn migration in November 2015 (4 individuals) and on wintering in 
January 2016 (28 individuals). 
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